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Developing Competence-Based Course Units in The Field of Social Studies:  




Two pedagogical suggestions for constructing competence-based course units in the 
field of social studies were obtained through the development of two experimental units, 
which were then implemented at elementary and junior high schools. By analyzing the 
students’ written reflections about their classroom experience, two important issues for 
the organization of the course units became evident. Firstly, the contexts for the learners’ 
activities should be based on the fundamental concepts relating to social studies. And 
secondly, the necessary dialogue skills should be clarified, and preparations made to give 
students ample opportunity to use the various kinds of expression employed in such 
dialogue. 
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࠿㸽ḟ࡟㸪⏕ᚐ % ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ⏕ᚐ %
ࡣ㸪➨㸯఩࡜ࡋࡓᗑࡀ㸪ᘬᮐᒇ→ཱྀධᒇ→၈≀ᒇ࡜
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